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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЛАНКТОННЫХ КОЛОВРАТОК 
В ПЕЛАГИАЛИ ЮЖНОГО БАЙКАЛА (2005-2014 гг.)
В последние десятилетия наблюдается возрастание 
антропогенного пресса на экосистему озера Байкал [2]. Сетный
зоопланктон озера Байкал представлен веслоногими и
ветвистоусыми ракообразными и коловратками. Коловратки,
благодаря своим небольшим размерам и способности быстро
наращивать численность являются одним из наиболее 
чувствительных компонентов водных экосистем, способным
быстро реагировать на изменение экологических условий.
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В комплексе планктонных коловраток озера Байкал
традиционно выделяют три группы – круглогодичные, зимне-
весенние (подлёдные) и летне-осенние коловратки [1].
Круглогодично в планктоне встречаются Kellicottia longispina
Kellicot, Keratella quadrata Muller, 1786, Keratella cochlearis Gosse и
Filinia terminalis Plate. К зимне-весенним видам относят Synchaeta
pachypoda Jaschnov, Synchaeta pachypoida Kutikova et Vassiljeva,
Notholca grandis Voronkov, Notholca intermedia Voronkov, Collotheca
sp. Figs. В летне-осенний период развиваются Synchaeta sp.,
Synchaeta sp. sp., Synchaeta stylata Wierzejski, Polyarthra sp.,
Conochilus unicornis Rousselet, Euchlanis dilatata dilatata Ehrenberg, 
Asplanchna priodonta priodonta Gosse, Asplanchna herricki Guerne. 
Эндемичными для Байкала видами являются: S. pachypoda, S.
pachypoida, N. grandis, N. intermedia.
Материалом для анализа послужили данные круглогодичных
еженедельных сборов проб сетного зоопланктона на постоянной
станции (Т. № 1; 51º52'48'' с.ш.; 105º05'02'' в.д.) в открытой части
Южного Байкал в 2005-2014 гг. [3]. Орудием лова служила 
планктонная сеть Джеди с диаметром входного отверстия 37,5 см,
размером ячеи 0,099 мм [4]. Облавливали слой 0-50 м по 
фракциям 50-25, 25-10, 10-0 м. 
В исследуемый период численность коловраток в слое 0-50 м
изменялась от 157,66 тыс.экз. м-2 (2012 г.) до 13057,59 тыс.экз. м-2
(2014 г). Концентрировались они, в основном, в наиболее 
прогретом и богатом фитопланктоном слое 0-10 м. В
нижележащих слоях (10-25, 25-50 м) численность коловраток
плавно снижалась. Доля коловраток от общего числа
зоопланктонтов в разные годы составляла от 0,04 % (2013 г.) до
48,55% (2014 г.). Их видовой состав в исследуемый период
насчитывал 17 видов. Доминируют по численности
круглогодичные виды, минимальная численность у коловраток
зимне-весеннего комплекса. Наиболее высокая численность
коловраток отмечена в 2005, 2008 и 2014 гг. Их доля в общей
численности зоопланктона в эти годы составляет 16,5%, 28,30% и
48,55%, соответственно. Минимальная численность коловраток
наблюдалась в 2010-2013 гг., их доля от общего числа 
зоопланктонтов составляла 2,12%, 4,04%, 1,62% и 0,04 %,
соответственно.
В 2005 г. доля коловраток в зоопланктоне пелагиали Южного
Байкала составляет 16,5%. Видовой состав представлен 12
видами. Лидирующее положение занимают круглогодичные виды
K. quadrata (2278,68 тыс. экз. м-2) и K. longispina (1164,31 тыс.
экз. м-2). Представители зимне-весеннего комплекса
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малочисленны, в летне-осеннем комплексе доминирует C. 
unicornis (5544,63 тыс. экз. м-2). 
В 2006 г. доля коловраток составила 12,3% при
доминировании K. longispina (777,14 тыс. экз. м-2) и летне-осеннего 
вида C. unicornis (772,54 тыс. экз. м-2). Видовой состав
представлен 11 видами.
В 2007 г. коловратки представлены 15 видами, видовое
разнообразие увеличилось за счет Polyarthra sp, E. dilatata dilatata, 
A. herricki и Collotheca sp. Доля коловраток составляет 16%,
главным образом, за счет массового развития теплолюбивого C. 
unicornis (1574,25 тыс. экз. м-2). В зимне-весеннем комплексе 
лидирует S. рachypoda (72 тыс. экз. м-2), среди круглогодичных –
K. quadrata (840,54 тыс. экз. м-2).
В 2008 г. доля коловраток в зоопланктоне увеличивается до
28,3%, главным образом, за счет круглогодичных видов K. 
quadrata (3952,02 тыс. экз. м-2) и F. terminalis (1103,18 тыс.экз. м-2). 
Зимне-весенний комплекс представлен 5 видами из 6, его 
разнообразие увеличилось на фоне наблюдаемого пика развития
Aulacosera baicalensis. Как было показано ранее, весенние
коловратки развиваются в значительном количестве в годы
обилия A. baicalensis и в следующий за ним год [6]. В летне-
осеннем комплексе доминирует C. unicornis (1116,18 тыс. экз. м-2). 
В период с 2009 по 2013 гг. доля коловраток уменьшилась от
9,53% до 0,04%. Доминирующим видом в этот период являлась K. 
quadrata. В 2014 г. доля коловраток в составе зоопланктона 
достигла 48,55%. Этот год отличается самой высокой за 10-
летний период степенью прогрева воды. Видовое разнообразие 
представлено 17 видами. В круглогодичном комплексе 
доминирует K. quadrata (4207,95 тыс. экз. м-2), в зимне-весеннем
преобладает S. рachypoida (519,34 тыс. экз. м-2), в летне-осеннем
– Synchaeta sp. (525,84 тыс. экз. м-2). Численность других видов
коловраток также достаточно высокая. Таким образом, 2014 г.
отличается наиболее высоким видовым разнообразием
коловраток. Очевидно, застав благоприятные условия для своего 
развития (температура и обилие пищи), молодь коловраток,
вышедшая из покоящихся яиц, пополнила популяцию. Эта 
характерная черта жизненных циклов коловраток, позволяющая
им непрерывно как бы тестировать условия среды в поисках
подходящих условий, обеспечивает биологическое процветание
данной группы. Эта же особенность делает коловраток одним из
наиболее чувствительных компонентов водных экосистем,
способных быстро реагировать на изменения экологических
условий [5].
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В исследуемый период численность коловраток испытывает
межгодовую динамику, их доля в зоопланктоне варьирует от
0,04% до 48,55%, видовое разнообразие коловраток насчитывает
от 9 до 17 видов. Рядом особенностей характеризуется 2014 г.,
отличающийся необычайно высокой численностью и видовым
разнообразием коловраток, их долей в зоопланктоне.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ВОД ПРИЛИВНЫХ УСТЬЕВ РЕК
В России приливы в устьевых областях наблюдаются на
северных реках Арктической зоны (Северная Двина, Мезень,
Кулой, Хатанга и др.).
